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ABSTRAK 

Te1ah di1akukan pene1itian terhadap 20 ekor 
mencit betina yang baru pertama ka1i me1ahirkan untuk 
mengetahui pengaruh infus patikan kebo (Euphorbia
. 
hirta L) terhadap jum1ah acini pada gambaran histo1ogi 
ke1enjar susu mencit betina yang menyusui. 
Metode yang dipakai ada1ah menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap ·dengan membagi hewan percobaan menjadi 
empat ke1ompok yaitu : ke1ompok I (kontro1) mencit 
diberi 0,5 m1 akuades, ke1ompok II mencit diberi 0,5 m1 
infus E. hirta L dosis 10%, ke1ompok III mencit 'diberi 
0,5 m1 infus E. hirtaL dosis 20%, ke1ompok IV mencit 
diberi infus 0,5 .1 E..hirta L dasis 30%. 
Per1akuan diberikan 6 jam setelah me1ahirkan 
sampai hari ke 10 dengan frekuensi pemberian setiap 12 
jam satu ka1i. Sete1ah hari ke 11 mencit dibunuh dan 
diambi1 2 payudaranya secara acak dan dibuat preparat. 
Sete1ah di1akukan pengamatan jum1ah acini dan 
diana1isa dengan uji if (Chi - Kuadrat) dan kontingensi 
(C), didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan yang 
bermakna pada jum1ah acini antara mencit bet ina yang 
menyusui yang diberi infus E. hirta L dosis 30% dengan 
mencit betina yang menyusui yang diberi infus 1);.. 
hirta L dosis 0%, 10% dan 20%, pada tingkat kepercaya­
an 99%. Dan berdasarkan grafik, jum1ah acini pada 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI. 1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaku­
kan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. 	Ada perbedaan yang bermakna pada jumlah acini antara 
mencit betina yang menyusui yang diberi infus 
Euphorbia hirta L dasis 0%, 10%, 20% dan 30%, pada 
tingkat kepercayaan 99% (00:::. = '0,01). 
2. 	 Ada perbedaan yang bermakna pada jumlah acini antara 
mencit betina yang menyusui yang diberi infus 
Euphorbia hirta L dosls 30% dengan mencit betina 
yang menyusui yang diberi infus Euphorbia hirta L 
dosis 0%, 10% dan 2~%J pada tingkat kepercayaan 99% 
(oC = 0,01). 
3. 	 Jumlah acini pada gambaran histologi kelenjar susu 
mencit betina yang menyusui meningkat sesuai dengan 
meningkatnya dosis infus Euphorbia hirta L yang di­
berikan. 
VI.2. Saran 
1. 	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk me­
ngetahui dosis yang lebih efektif pengaruhnya. 
2. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk me­
ngetahui efek sampingan dari pemakaian Euphorbia 
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hirta L sehingga dapat dijamin keamanannya. 
3. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk me­
ngetahui dengan tepat zat apa yang berkhasiat me­
ningkatkan jumlah acini yang terdapat pada 
tumbuhan Euphorbia hirta L. 
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